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Standard Research Grants/Subventions ordinaires de 
recherche
1992
Curt Wittlin, University of Saskatchewan. UA complete, critical and annotated 
inventory of Old-Catalan translations,'" $25,000 3 years (translations, medieval, cata­
lan, latin, romance, manuscripts, incunabula, lost literature, humanism).
Paul Dutton, Simon Fraser University. “From Eriugena to William of Conches," 
$22,000 3 years (critical editions, palaeography, codicology, medieval philosophy, 
intellectual history).
Murray McGillivray, University of Calgary; Stan Beeler, University of Calgary. 
"Theory, technology and philological practice: new methodologies for the study and 
presentation of medieval literary texts," $35,480 3 years (English literature, medi­
eval, computer applications hypertext, editorial theory, literary theory, hermeneutics).
Francine Michaud Autre/Inconnu; admin: University of Calgary. ‘"Questions de 
vie et de mort. Les Marseillais et les Marseillaises à travers les testaments de 1248 à 
1423,” $27,725 3 ans (Société, mentalités, spiritualité, charité, famille, patrimoine, 
succession, solidarité, femmes, droit [forme et application du]).
Beverley Kennedy Marianopolis College. “The Wife of Bath's prologue: how 
many versions?" $46,745 2 years (textual criticism; collation [with the use of com­
puter software], interpretation).
Nicholas Watson, University of Western Ontario. “Women writers and the exer­
cise of religious authority: the cases of Marguerite Porete (? - 1310) and Julian of 
Norwich (1343 - 1420),” $21,500 3 years (medieval mysticism, women’s spiritual­
ity, gender and authority).
Walter Principe, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “History of 12th and 
13th century philosophical and theological thought about Christ, taking account of 
its socio-cultural contexts and influences,” $45,000 3 years (thought, philosophy, 
theology, hypostatic union, salvation, literature, popular religion, art).
Edouard Jeauneau, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “A critical edition 
of Iohannes Scottus Eriugena Periphyseon, books I, II, III,” $69,000 3 years (edi­
tion of a major philosophical work, showing its textual development).
Bruno Roy, Université de Montréal. “La farce de maître Pathelin et la cour de 
René d’Anjou,” $52,111 3 ans (Pathelin; farce française, théâtre, moyen français, 
comique, fous duroi, René d’Anjou, sémiologie théâtrale).
Claude Lafleur, Université Laval. “Edition critique, etc., de cinq introductions à 
la philosophie anonymes de la Faculté des arts de Paris (vers 1240-1270),” $39,000 
3 ans (édition de textes, enseignement de la philosophie au Moyen Age).
M. Michele Mulchahey, University of Victoria. “The Dominican order and the 
popularization of latin learning in Trecento Italy,” $43,931 3 years (religion, society, 
the friars, learning, cultural literacy, education, schools, popularization).
Daniel Sahas, University of Waterloo. “The Byzantine anti-Islamic literature 
(7th-15th century),” $6,000 3 years (Arabs, converts, controversial literature, inter­
religious dialogue, intercultural relations, Muslim-Christian relations, Byzantium).
Joseph Goering, University of Toronto and Leonard Boyle, University of Tor­
onto. “Pastoralia: die literature of pastoral care in 13th century England,” $31,000 3 
years (popular religion, theology, law, education, literacy, palaeography, medieval 
books).
M. Jane Toswell, University of Western Ontario. “Edition of die Paris Psalter, 
metrical version,” $27,382 3 years (Old English poetry, psalters, medieval studies).
Mark Zier, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “Identification and analy­
sis of medieval manuscripts of the Glossa Ordinaria for the bible,” $36,725 3 years 
((biblical commentary, palaeography, codicology, handlist, medieval studies).
Anne Savage, McMaster University. “Old English poetry and the rhetoric of 
allegory,” $29,620 3 years (Old English, Latin, Medieval rhetoric, allegory, oral 
poetry).
Elisabeth Schulze-Busacker, Université de Montréal. “Chronologie de la littéra­
ture narrative française au moyen âge,” $34,480 3 ans (philologie française, parémi- 
ologie médiévale, datation des oeuvres narratives françaises).
Pierre Boglioni, Université de Montréal and Madeleine Jeay, McMaster Univer­
sity “La religion populaire au moyen âge. Inventaire typologico-critique des 
sources,” $36,000 3 ans (religion populaire, moyen âge, histoire du christianisme 
ethnohistoire).
Karl Zaenker, University of British Columbia. “Study of saints’ legends and cults 
popular in the regions of the Hanseatic League (Northern Germany and Scandina­
via) before the Lutheran Reformation,” $12,150 3 years (library study of legendar­
ies, hagiographies, and literary documents, data collection in archives and churches, 
writing a monograph).
1993
Gemot Wieland, University of British Columbia. “An examination of the rela­
tionship between Latin and Old English glosses in Anglo-Saxon manuscripts (specif­
ically in Prudentius’ Psychomachia),” $7570 2 years (Latin glosses, old english 
glosses; Anglo-Saxon manuscripts; Prudentius, Psychomachia).
Francisco Hernandez, Carleton University. “Burriel project: society and taxation 
in thirteenth-century castile; part II,” $35,800 3 years (Medieval spanish history; 
social; economic and cultural precedents of a modern state).
Brenda Dunn-Lardeau, Université du Québec à Montréal. “La représentation 
du Moyen Age dans la littérature contemporaine suivie d’une étude de textes,” 
$30,500 3 ans (tendances littéraires; Moyen Age; modernité; intertextualité et influ­
ence; inspiration).
Melissa Furrow, Dalhousie University. “Drasty Rymyng or Noble Tales: Con­
temporary evaluations of Middle English Romance,” $15,050 3 years (Literary' his­
tory; romances; comic tales; manuscript study; cultural studies).
Cynthia Jane Neville, Dalhousie University. “War, crime and the law in later 
mediaeval England, 1250-1500,” $37,798 3 years (War; criminal justice; jury atti­
tudes; northern England in the middle ages).
Monique Lemieux, Université du Québec à Montréal. “Changement 
paramétrique dans la syntaxe du moyen français, les catégories fonctionnelles et la 
structure du groupe verbal,” $84,000 3 ans (Changement paramétrique; syntaxe; 
moyen français; catégories fonctionelles; groupe verbal; morphologie).
Richard Green, University of Western Ontario. “A book-length study of the rela­
tionship between literature and law in late fourteenth-century England,” $30,000 3 
years (Literature; law; mediaeval; English).
Sarah Keefer, Trent University. “Directory of individual liturgical sources in Old 
English,” $13,800 3 years (Liturgy: Anglo-Saxon; literature; source-study; data­
base).
Amilcare Iannucci, University of Toronto. “The evangelium nicodemi in medi­
eval italian literature,” $40,500 3 years (Diffusion and influence of a major apocry­
phal gospel in medieval Italy).
Claude Panaccio, Université du Québec à Trois-Rivières. “L’idée de langage 
mental au moyen âge et son intérêt pour la philosophie actuelle de l’esprit,” $43,000 
3 ans (philosophie; Moyen Age; langage mental; Guillaume d’Occam).
Chantai Phan, University of British Columbia. “Phonostylistique du contrafac- 
tum médiéval. Emprunt poétique, approximation phonique, adaptation lexicale et 
syntaxique, réinterprétation mélodique,” $30,000 3 ans (Contrafactum; analyse sty­
listique; philologie romane et germanique; musicologie; littérature courtoise [12e et 
13e siècle]).
Giuseppe Di Stefano, Université McGill. “La première traduction française du 
’Décameron’ de Boccace par Laurent de Premierfait: édition critique,” $9,000 2 
years (Decameron; de Boccace à Laurent de Premierfait (1414)).
1994
Pierre Payer, Mount Saint Vincent University. “A study of the capital sin of lech­
ery in the philosophical, theological, and confessional literature of the later middle 
ages,” $12,000 3 years (sex; lust; lechery; intercourse; fornication; adultery; incest; 
rape; homosexuality; confession).
John Magee, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “Final investigation of 
the main manuscripts of Boethius, de divisione,” $10,494 2 years (Latin textual crit­
icism/philology, history of philosophy).
Ariane Isler-de Jongh, University' of Victoria and Roland Sanfaçon, Université 
Laval. “Etude approfondie des principaux vitraux anciens conservés au Canada et de 
leur état de conservation, en vue d'établir le Corpus Vitrearum du Canada,'' $24,000
2 years (Corpus Vitrearum; identification; provenance; authenticité; iconographie; 
conservation; collections; valorisation).
Kirsten Wolf, University of Manitoba. “Edition of the Old Norse-Icelandic lives 
of Saints Barbara and Dorothy with diplomatic text and critical introduction,” 
$25,000 3 years (palaeography; philology; text-editing; hagiography; mediaeval 
Scandinavian literature; church history).
Virginia Brown, Pontifical Institute for Mediaeval Studies, Richard Gyug, 
Memorial University of Newfoundland, Roger Reynolds, Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies. “Monumenta liturgica Beneventana,” funding not published, 3 
years (mediaeval liturgical texts written in Beneventan script of southern Italy).
Pierre Brind’Amour, Université d'Ottawa. “Les premières prophéties de Nos­
tradamus (édition Lyonnaise de 1555): établissement du texte et recherches sur la 
langue, le style, et la pensée,” $6500 3 years (Nostradamus; prophétie; divination; 
astrologie; oracles; centuries; Provence; XVIe siècle; édition critique; poésie 
française).
Kouky Fianu, Université d’Ottawa. “Falsification et faussaires dans le royaume 
de France au XlVe et XVe siècles,” $27,000 3 arrs (Moyen-âge; histoire; écriture; 
criminalité, droit; politique).
Pierre Kunstmann, Université d’Ottawa. “Etude de la langue des Miracles de 
Nostre Dame par personnages. Contribution à la syntaxe du moyen français,” 
$7,500 1 year (Moyen français; syntaxe; histoire de la langue; diachronie; philologie; 
textes électroniques).
Louis Kelly, University of Ottawa. “Scholastic philosophy and theology and the 
mature form of grammatica speculativa,” $8,000 3 years (Grammatica speculative, 
scholasticism; theory; terminology; philosophical models).
Antoine Côté, Université d’Ottawa. “La doctrine de l’infinité divine d’après Jean 
Duns Scot,” $8,000 3 years (no keywords).
Maria Predelli, McGill University. “Traditionality and cultural identity in the 
Italian cantare,” $31,000 3 years (cantare; romanesque literature; cycles; Franco-Ital- 
ian relations; mediaeval narrative; comparative method).
Sarah Westphal, McGill University. “Mediaeval German laywomen as book 
owners, scribes, and patrons,” $54,272 3 years (codicology and textual criticism; his­
tory of the book; women in mediaeval culture).
Helen Saradi-Mendelovici, University of Guelph. “The Byzantine cities in the 
6th century A.D.,” $24,000 3 years (urbanism; society; economy; administration; 
culture; city planning; transition: Antiquity-Middle Ages).
Anne-Marie Legaré, Université de Montréal. “Recherches sur les bibliothèques 
féminines en France: 1300-1450,” $28,000 3 years (femmes; manuscrits; moyen- 
âge; France; enluminure; livres d’heures; archives; inventaires; catalogues; France).
Robert Deshman, University of Toronto and Kathleen Openshaw, University of 
Toronto. “Studies in the history of early mediaeval art,” $26,000 3 years (mediaeval; 
art; manuscripts; iconography; Anglo-Saxon; Carolingian; Psalters).
Sian Echard, University of British Columbia. “A study of the use of Latin in 
John Gower’s Confessio Amantis, including papers on manuscript layout and 
glosses, and a book on the role of Latin in Gower’s design,” $28,732 3 years (literary 
studies; John Gower; mediaeval literature; Anglo-Latin; manuscript studies).
1995
Nicholas Watson, University of Western Ontario. “Vernacular theology in late 
medieval England,” $24,900 3 years (Medieval theology; vernacular literature; reli­
gion and politics; intellectual history).
Anthony Edwards, University of Victoria and Julia Boffey, University of Lon­
don, Linne Mooney, University of Maine. “A new index of middle English verse,” 
$28,500 3 years (bibliography; manuscript; printed books; verse; middle english).
Claude Lafleur, Université Laval. “Représentation et enseignement de la philos­
ophie au 13e siècle: édition critique, etc. de trois textes didactiques inédits de la fac­
ulté des arts de Paris,” $52,900 3 ans (étude historico-philosophique; édition 
critique; corpus didactique artien; Paris; XlIIe siècle).
Daniel Sahas, University of Waterloo. “Byzantine literature on Islam and the 
Arabs: texts, authors and themes,” $17,000 3 years (Muslim-Christian relations; 
Byzantine history and literature on Islam).
Kathryn Brush, University of Western Ontario. “Bridging old and new world art 
history: North American scholarship on medieval art and its international reception, 
1918-1933,” $42,000 3 years (mediaeval art history7; North America; historiogra­
phy; methodology; international reception).
Brian Merrilees, University of Toronto. “Le dictionnaire bilingue en France 
avant 1500,” $83,000 3 years (dictionaries, french language; middle ages).
Andrée Courtemanche, Glendon College, admin. Université de Moncton. 
“Crises démographiques, vie familiale et immigration à Manosque à la fin du moyen 
âge (1300-1480),” $31,350 3 years (immigration; analyse; historique; famille; 
stratégies; intégration; Provence; groupes, domestiques; crises; démographiques).
Mark Meyerson, University of Toronto (Pontifical Institute for Mediaeval Stud­
ies). “Completion of archival research for a history7 of the Jews of Murviedro, Spain, 
1238-1492,” $17,300 2 y7ears (mediaeval jewish history; Spain; religion; society7; 
economy; archival research).
Paul Dutton, Simon Fraser University. “From William of Conches back to Eriu- 
gena,” $48,500 3 years (Critical editions; palaeography; mediaeval philosophy; phi­
lology and intellectual history).
Edouard Jeauneau, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “Edition critique 
de Jean Scot Erigène, Periphyseon, livres III, IX X” no funds given, 3 ans (édition 
sur bases entièrement nouvelles d’un texte philosophique majeur).
1996
Raymond Clark, Memorial University of Newfoundland. “Studies of 14th and 
15th century Latin prose balneological treatises of the Phlegraean fields (southern 
Italy),” $20,051 3 years (palaeography; codicology; editorial technique; textual criti­
cism; philology; commentary).
Joseph Goering, University of Toronto. “Fishacre’s commentary on the ’Sen­
tences’ of Peter Lombard (c. 1245 A.D.),” $33,534 3 years (medieval intellectual 
history; sources of medieval history; edition).
Bruno Roy, Université de Montréal. “Les remèdes à l’amour dans les traditions 
latine et française du moyen âge,” $69,149 3 years (littérature; ovide; commentaires; 
édition critique; latin; ancien français).
John Drendel, Université du Québec à Montréal. “Peasants and rulers in later 
medieval Provence: the role of village communities in the creation of a modern 
state,” $26,000 3 years (state; peasant; taxation; institution; communication; poli­
tics; society; economy; medieval; France).
John Wortley, University of Manitoba. “An investigation of ancient and mediae­
val Greek attitudes to old age and aging using literary evidence,” $16,400 3 years 
(aging; Greek; literature; Byzantine; computer).
Warren Sanderson, Concordia University. “The Romanesque architecture of the 
Lorraine (Lotharingian) reforms, 940-1080,” $45,000 3 years (architecture; Otton- 
ian; Salian; churches; monasteries; history; archaeology; liturgy; politics).
Mark Joyal, Memorial University of Newfoundland. “Critical editions of Plato’s 
Alcibiades I and Alcibiades II,” $27,928 3 years (Greek paleography; textual criti­
cism; history of texts; Platonic/Socratic studies).
1997
Kirsten Wolf, University of Manitoba. “Life of Saint Man,7 of Egypt: the old 
Norse-Icelandic edition,” $19,101 3 years (Paleography and philology; text-editing; 
hagiography; old Norse-Icelandic; mediaeval Latin).
Michele Mulchahey, University7 of Victoria. “Jacopo Passavanti at Santa Maria 
Novella: Dominican life, learning and art in fourteenth-century Florence,’’ $29,450
3 years (the friars; mediaeval religious culture; learning; literature; literacy; art; 
architecture).
Timothy Barnes, University7 of Trinity7 College. “Early Christian hagiography 
and the history7 of the Roman empire,” $47,150 3 years (Hagiography; saints; his­
tory7; Rome; legends; Christianity7).
Virginia Brown, Pontifical Institute for Mediaeval Studies and Richard Gyiig, 
Roger Reynolds, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “Beneventan liturgical 
manuscripts,” no funds given, 3 years (Mediaeval studies; liturgy7; palaeography; 
codicology).
Ariane Isler-de Jongh, University of Victoria and Roland Sanfaçon, University7 
Laval. “Des principaux vitraux anciens conservés au Canada et de leur état de conser­
vation,” $$44,600 3 yrears (Corpus Vitrearum; identification; provenance; authentic­
ité; iconographie; conservation; collections; valorisation).
Terence Bailey, University of Western Ontario. “CANTUS: Indices for Grego- 
rian-chant sources,” $77,000 3 years (Antiphoners; divine office; inventories; medi­
aeval ecclesiastical chant).
Francisco Hernandez, Carleton University7. “Burriel Project: book on die king’s 
men; society7 and taxation in thirteenth-century7 Castile,” $$46,200 3 y7ears (Spanish; 
mediaeval; unpublished archival sources; roy7al chancery7; social history7; taxes).
Serge Lusignan, Université de Montréal. “L’usage du latin et du français à la 
chancellerie royale en France durant la première moitié du XlVe siècle,” $78,200 3 
years (histoire; moyen age; langue française; chancellerie; roi; France).
Carol Harvey, University of Winnipeg; Pauline Greenhill, Kay Stone, University 
of Winnipeg. “A critical study of Philippe de Rémi’s La Manekine in mediaeval times 
and in French Canada,” $33,732 3 years (mediaeval french romance; women; folk­
lore; modern Canada).
1998
Timothy Haskett, University of Victoria. “The wills of mediaeval England, 
1066-1550,” $33,369 3 years (history; law; theology; society; wills; diplomatic; 
women; prosopography; jurisprudence).
Andrew McDonald, Trent University. “The Canmore dynasty 1058-1153: Scot­
tish kingship and the emergence of Scotland,” $24,000 3 years (mediaeval Scodand; 
kings; kingship; succession).
Edouard Jeauneau, University of St Michael’s College. “Edition critique de Jean 
Scot Erigène, Periphyseon, livres quatre et cinq,” $60,500 3 years (Edition sur bases 
entièrement nouvelles d’un texte philosophique majeur).
Pierre Kunstmann, Université d’Ottawa; Amy Ogden, Karl Uitti, Princeton, 
France Martineau, Université d’Ottawa. “Chrétien de Troyes sur le Web: présenta­
tion, analyse et interprétation des manuscrits du Chevalier au Lion,” $49,222 3 years 
(Littérature; français; moyen âge; philologie; langue; manuscrits; informatique).
James Grier, University of Western Ontario. “The musical activities of Ademar 
de Chabannes 989-1034,” $52,615 3 years (Ademar de Chabannes, Saint Martial de 
Limoges; liturgy; plainsong; mass; office).
Franchie Michaud, University of Calgary. “Le travail et la peste à Marseille au 
XlVe siècle,” $20,400 3 years (Métiers; services domestiques; ouvriers; salariat; 
dépendances; femmes; enfants; étrangers).
Brian Merrilees, University of Toronto. “Le dictionnaire bilingue en France 
avant 1500,” $67,000 3 years (Mediaeval French dictionaries; history of the French 
language; history of information).
Nicholas Watson, University of Western Ontario and Claire Fanger, University 
of Western Ontario, Jacqueline Jenkins, University of Calgary. “Lifeworks: editions
of the evolving forms of two visionary texts: Julian of Norwich’s Revelation of Love 
and John of Morigny’s Liber Visionum,” $52,544 3 years (Mediaeval studies; ritual 
magic of mysticism; visionary writing; textual editing; Latin and vernacular intellec­
tual history).
Monica Sandor, Queen's University. “A social and religious history of the 
Beguine communities in Mediaeval Bruges (Belgium) to 1600," $14,525 3 years 
(Spirituality; popular religion; women’s history; community mysticism; religious 
studies).
Brenda Dunn-Lardeau, Université du Quebec a Montreal. “Le roman sur deux 
époques: études des origines et des tendances actuelles suivies d’une analyse de 
textes,” $57,525 3 years (histoire littéraire; tendances littéraires; intertextualité et 
influence; langue littéraire).
John Taylor, University of Saskatchewan. “A history of reading practice in medi­
aeval England," $26,120 3 years (History of reading; mediaeval manuscripts in 
England; hypertext).
1999
Paul Edward Dutton, Simon Fraser University. '■‘From eriugena to thunder," 
$36,000 3 years (Critical editions, palaeography, mediaeval philosophy, philology, 
mediaeval intellectual/social history).
Catherine Innes-Parker, University of Prince Edward Island. '■‘The legacy of 
Ancrene Wisse: reading and gender in middle English devotional literature,1" 
$44,533 3 years (Middle English literature; women's literature and literacy; vernacu­
lar devotional literature).
John Wortley, University of Manitoba. “A repertoire of Byzantine beneficial 
tales,” $10,777 3 years (Description; location of popular early mediaeval Greek 
tales).
Daniel Sahas, University' of Waterloo. “History of the Byzantine anti-Islamic lit­
erature 7th -  10th century," $23,100 3 years (Byzantine relations with Islam; Byzan­
tine anti-Islamic literature).
Claude Lafleur, Université Laval. “Introduire à la philosophie et à la logique au 
13e siècle: édition critique, etc. du commentaire (c. 1235) de Jean Le Page sur l’Isa- 
goge de Porphyre,” $39,196 3 ans (Etude historico-philosophique; édition critique; 
corpus didactique artien; Paris; XlIIe siècle).
Elisabeth Schulze-Busacker, Université de Montréal. “L’héritage gnomique et 
parémiologique dans la poésie occitane médiévale -  recueil et analyse,” $51,579 3 
years (Philologie romane; occitan; parémiologie médiévale; transmission du savoir 
ancestral codé).
Zbigniew Izydorczyk, University of Winnipeg. “Textual studies on the Evange- 
lium Nicodemi: towards a critical edition,” $33,786 3 years (Christian apocrypha; 
Evangelium Nicodemi; manuscript classification; versions; vernacular translations; 
edition).
Madeleine Jeay, McMaster University and Geoffrey Rockwell, McMaster Uni­
versity, Pierre Kunstman, Université d’Ottawa, “Une poétique de la liste. Edition 
hypertextuelle et analyse lexicographique de poèmes énumératifs des XlIIe-XVIe siè­
cles,” $56,360 3 ans (littérature; français; moyen age; philologie; lexicographie; 
informatique).
Isabelle Cochelin, University of Toronto and Susan Boynton, University of Ore­
gon. “A meticulous portrait of daily life in 11th century Cluny,” $35,318 3 years 
(Mediaeval studies; socio-religious history; monasticism; liturgy; edition; transla­
tions).
2000
John Magee, University of Toronto. “Critical edition of A.M.S. Boethius, com­
mentaries on de interpretatione,” $31,411 3 years (Latin literature; textual criticism; 
later ancient philosophy).
Kirsten Wolf, University of Manitoba. “Kirkjubaejarbok (Codex AM 429 
12mo); studies in Icelandic hagiography,” $34,016 3 years (codicology; paleogra­
phy; philology; text-editing; old Norse-Icelandic language & literature; mediaeval 
Latin; hagiography; women’s studies).
John Osborne, University of Victoria. “Decoding the dado: marginal images in 
Italian Romanesque mural decoration,” $43,625 3 years (mural paintings; marginal- 
ity; medieval Italy).
Virginia Brown, Pontifical Institute for Mediaeval Studies; Richard Gyug, 
Roger Reynolds, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “Monumenta liturgica 
beneventana,” no funds given, 3 years (Mediaeval studies; liturgy; palaeography; 
codicology).
Laurence de Looze, University of Western Ontario. “A mouvance/variance 
approach to Juan Manners El conde Lucanor,” $43,300 3 years (Mouvance; vari­
ance; mediaeval Spanish literature; manuscript study; Juan Manuel; textuality).
Ian Lancashire, University of Toronto. "A dictionaries corpus of Early Modern 
English,” no funds given, 3 years (Early Modern English; computers and language; 
text-analysis; dictionaries; lexicography; literacy; corpus linguistics; grammars, word 
meaning).
Yves-Charles Morin, Université de Montréal. “La prononciation du français du 
XIII siècle: l’éclairage dialectal moderne,” no funds given, 3 years (Phonologie; dia­
lectologie; français; français médiéval).
Fiona Somerset, University' of Western Ontario. “Heresy and lay literacy: a bib­
liography and cultural history,” $49,891 3 years (heresy; literacy; laity; education; 
cultural studies; manuscripts; clergy; university; England; Latin).
Jane Toswell, University of Western Ontario. “The Anglo-Saxon psalter,” 
$36,523 3 years (old english literature; biblical studies; translation studies).
Terence Bailey, University of Western Ontario. “CANTUS: indices for Grego­
rian chant sources,” no funds given, 3 years (Antiphoners; Divine Office; Invento­
ries; Medieval Ecclesiastical Chant).
Elizabeth Ewan, University of Guelph. “Misbehaviour and gender in sixteenth- 
century Scottish towns,” $41,280 3 years (Scotland; women; urban; medieval; defa­
mation; language; gender; sixteenth-century).
Steven Kruger, University of Alberta. “The spectral Jew: (dis)enibodiment and 
the dynamics of medieval Jewish/Christian interaction” $81,228 3 years (body poli­
tics; identity'; conversion; interreligious polemic and debate; spectrality).
Sian Echard, University of British Columbia. “Printing the Middle Ages, 1700- 
1930,” $66,614 3 years (medieval literature; bibliography; eighteenth century; nine­
teenth century; antiquarianism; history of the book).
Claude Panaccio, Université du Québec à Trois-Rivières. “L’intérêt 
philosophique du nominalisme médiéval: les paradoxes sémantiques et la théorie du 
concept,” $57,000 3 years (nominalisme; sémantique; paradoxes; concept; Guil­
laume d’Ockham; philosophie médiévale).
2001
Andrew Gow, University of Alberta. “The bible and the laity; textual traditions 
and contexts of beliefs, 1200-1700,” $41,535 3 years (bible; laity; popular religion; 
vernacular bibles; exegesis; late middle ages; reformation).
J. Alan Somerset, University of Western Ontario and Sarah Elizabeth Maclean, 
University of Toronto. “Patrons, performances and playing places: multimedia 
research tool,” $75,003 3 years (Theatre history; dieatre architecture; patronage; his­
torical geography; multimedia; shakespeare; early modern drama; medieval drama).
Murray McGillivray, University of Calgary and David Hyttenrauch, Mount 
Royal College; Elaine Park, St. Mary’s College; Catherine Batt, The University of 
Leeds; J. Andrew Taylor, University of Saskatchewan. “The cotton nero a.x. project,” 
$94,386 3 years (Middle english; medieval literature; textual editing; electronic edi­
tion; hypertext; multimedia; manuscript; electronic imaging, Sir Gawain and die 
Green Knight, Pearl, Patience, Cleanness).
Brian Merrilees, University' of Toronto. “Le dictionnaire bilingue en France 
avant 1500,” no funds given, 3 years (medieval French lexicography; history of the 
French language; French lexicography).
Tirzah Meacham, University of Toronto. “Ladies in waiting: geonic mss. on 
delayed gratification,” $50,000 3 years (Jewish family law; legal development; 
geonic lit.; levirate marriage; talmudic philology; sexuality-law; medieval talmudic; 
rabbinic literature, women’s status, comparative law, medical history' realia).
Jill Caskey, University of Toronto. “Late medieval stucco monuments in south­
ern Italy: alternate modes of display,” $49,115 3 years (Italian art; medieval art; 
medieval sculpture; stucco; lay patronage; tombs).
Yves Charrier, Université d'Ottawa. “BOECE: De Institutione Musica: Intro­
duction, traduction, commentaire musicologique et philologique, bibliographie cri­
tique,” $51,500 3 years (Boèce; théorie musicale; Antiquité; Moyen Age; 
musicologie; littérature latine médiévale; Antiquité tardive; esthétique médiévale).
John Yardley, University of Ottawa and Waldemar Heckel, University of Cal­
gary. “Alexander Sources,” $49,100 3 years (Alexander the Great; sources for Alex­
ander; Macedonia; Latin and Greek texts).
Jacqueline Murray, University of Windsor, now University' of Guelph. “Male 
sexuality and gender construction in die middle ages,” $55,000 3 years (medieval 
history; Middle Ages; sexuality; masculinity; male sexuality; gender studies; moral­
ity; the body; social history).
Hilmar Pabcl, Simon Fraser University. “Reading and editing Jerome in the 
Renaissance: Erasmus’ achievement in context,” $59,108 3 years (Textual analysis; 
Erasmus of Rotterdam; Saint Jerome; renaissance reception of the church fathers; 
remaissance and reformation, early modern Catholicism).
Pierre Kunstmann, Université d’Ottawa, Danielle Forget, France Martineau, 
Université d’Ottawa; Gabriel Bianciotto, Pierre-Marie Joris, René Pellen, Cinzia Pig- 
natelli, Université de Poitiers; Lene Schoesler, University' of Copenhagen. “Ancien et 
moyen français sur le Web: programme de recherche en analyse du discours,” 
$71,168 3 years (ancien français; moyen français; moyen âge; littérature; internet; 
bases de données; logiciels; textes; grammaire; lexique).
Hans Boker, McGill University. “Laurenz Spenyng: a central European architect 
of the 15th century,” $26,797 3 years (architectural history'; romanesque architec­
ture; late gothic; architectural patronage; architectural designs; patronage).
Andrée Courtemanche, Université de Moncton. “Relations familiales et rela­
tions sociales: le cas des familles Gauthier et de Portu à Manosque au tournant du 
XVe siècle,” $30,250 3 years (histoire; sociale; famille; femmes; solidarités; criminal­
ité; justice).
Francisco Hernandez, Carleton University. “Cultural Mediation in mediaeval 
Spain: Latin and romance literacy, 711-1350,” $35,100 3 years (mediaeval studies; 
history; linguistics; romance literatures; interdisciplinary).
Brenda Dunn-Lardeau, Université du Québec à Montréal. “L’exaltation esthé­
tique de la vie et la félicité terrestre à la Renaissance (1480-1548),” $59,618 3 years 
(Renaissance; pré-Remaissance; humanisme; réforme; modèles de vie; féminisme).
Martin Lockshin, York University. “The growth of interest in the ’plain’ mean­
ing of scripture in the twelfth century,” $35,000 3 years (bible; interpretation; medi­
eval histoiy; medieval philosophy; jewish-christian relations).
Lawrin Armstrong, Simon Fraser University, now University of Toronto. “A 
humanist lawyer in early Renaissance Florence,” $43,524 3 years (legal sociology; 
Renaissance political economy).
Jacqueline Jenkins, University of Calgary. “Vernacular book production and 
women readers in Late Medieval England,” $47,800 3 years (medieval studies; 
women’s history; literary history; women’s devotional literature).
Roisin Cossar, University of Manitoba. “Piety and power: gender, social status 
and lay religious culture in medieval Italy,” $43,487 3 years (medieval italy; lay reli­
gious culture; gender; poverty; charity).
Bryan Gillingham, Carleton University. “The musical tradition at Cluny and its 
daughter houses: 1050-1300,” $48,006 3 years (medieval secular and sacred music; 
social history; monasticism; Latin poetry; palaeography; medieval histoiy; interdisci­
plinarity, arts).
2002
Didier Méhu, Université Laval. “Moines et papes dans la construction spatiale 
de la chrétienté occidentale, IXe - Xlle siècle,” $70,924 3 years (moyen âge, moines; 
papauté; espace; bourgs monastiques; rapports sociaux; chrétienté; immunité).
Claude Lafleur, Université Laval and Fabienne Pironet, Université de Montréal; 
Jean-Marc Narbonne, Université Laval). “La division de la science spéculative et le 
statut de la métaphysique: Thomas d’Aquin et les Artiens dans la longue durée,”
$87,560 3 years (philosophie antique et médiévale; division des sciences/épistémolo- 
gie; physique; mathématique; métaphysique; Thomas d'Aquin; artiens; université de 
Paris; 13e siècle; édition critique; traductions commentées; étude historico-doctri- 
nale).
Alma Santosuosso, Wilfrid Laurier University. “Music theory in Mediaeval Nor­
mandy and Southern Italy," $21,100 3 years (mediaeval music theory; monasticism; 
normandy; manuscripts; montecassino; codicology; notation).
Robin Waugh, Wilfrid Laurier University. “The gendering of Medieval Patience 
literature,'1 $21,136 3 years (literary criticism; literary history; genre study; interdis­
ciplinary study; feminist study).
James Grier, University of Western Ontario. “Musical activities of Adémar de 
Chabannes (989-1034)," $80,282 3 years (Adémar de Chabannes; Saint Martial de 
Limoges; liturgy; plainsong; mass; office; musical notation; aquitanian notation; 
palaeography; codicology).
Edouard Jeauneau, Pontifical Institute for Mediaeval Studies, University of St 
Michael's College. “Edition critique et traduction des commentaires bibliques et des 
poèmes de Jean Scot Erigène," $83,800 3 years (editions critiques de textes 
philosophiques du moyen âge; recherche des sources classiques; bibliques et patris- 
tiques; traductions (anglais ou français) des textes édités; commentaire philologique 
et doctrinal).
David Carlson, University of Ottawa. “Anglo-Latin literature 1422-1532," 
$60,810 3 years (literature; latin; literature; english; literary history).
Kouky Fianu, Université d'Ottawa. “Notaires et tabellions d’Orléans: l’établisse­
ment d'une juridiction gracieuse royale en pays coutumier (XIIIe-XVe siècle)," 
$68,633 3 years (notaires; droit privé; écrit; administration royale; état; Orléans; 
france médiévale).
Carol Harvey, University of Winnipeg. “Medieval miracles: seven Cangé manu­
script plays," $63,433 3 years (Medieval; French; miracle plays; women; folktale).
Elisabeth Schulze-Busacker, Université de Montréal. “Littérature didactique à 
l’usage des laïcs (XIIe-XVe siècles)," $90,512 3 years (littérature médiévale; ancien et
moyen français; ancien occitan; textes didactiques et textes d’usage; éducation des 
laïcs).
Amilcare Iannucci, University of Toronto. “Dante in drama and cinema,” 
$89,542 3 years (Dante; drama; cinema; literary theory).
Max Vernet, Queen’s University; Greg Lessard, François Rouget, Elizabeth 
Zawisza, Queen’s University; Stéfan Sinclair, University of Alberta. “Répertoire 
informatisé de topoi narratifs dans la littérature de langue française de 1200 à 1800,” 
no funds given, 3 years (base de données; topoi narratifs; internet; classement 
hiérarchique).
James Russell, University of British Columbia. “Anennirium excavation: 
churches, coins, small finds and mosaic conservation,” $35,585 3 years (roman 
archaeology; byzantine archaeology; churches; coins; domestic artefacts; mosaic con­
servation).
Christopher McDonough, University of Toronto. “Critical edition of Alexander 
Neckam, De naturis remm 3-5 (Commentary on Ecclesiastes),” $23,000 3 years 
(biblical exegesis; theology; medieval science; homiletics; social history).
Andy Orchard, University of Toronto. “An Anglo-Saxon formulary,” $73,134 3 
years (anglo-saxon literature; medieval studies; orality and literacy; formulaic com­
position).
Inter-Council Grant/Consortia
Antonette diPaolo Healey University of Toronto; Joan Holland, David McDou- 
gall, Ian McDougall, Pauline Thompson, University of Toronto. “Dictionary of Old 
English,” no funds given, 3 years (Old English language and literature; history of the 
English language; computer analysis of language; critical interpretation of literary 
texts; computing in the humanities; language and culture).
Aid to Occasional Scholarly Conference/Aide aux col­
loques savants au Canada
1992
DeLloyd Guth, University of British Columbia. "Late-medieval familv law 
1250-1500: Interdisciplinary and comparative perspectives Vancouver, BC, Nov. 12- 
15 1992” $7500.
Giuseppe Di Stefano, Université McGill. “Le moyen français: La grande rhé­
torique Montréal, PQ 5-6 octobre 1992” $6000.
Jill Webster, University of Toronto. '•‘Performance aspects of medieval arts and 
learning Toronto, Ontario February 18-20 1993” $6000.
M. Jane Toswell, University of Western Ontario. “Heroic poetry: a conference in 
honour of C.B. Hieatt, London, Ontario March 4-6 1993” $5500.
Denise Angers, Université de Montréal. “Cristobal Colon, 1492: un projet entre 
moyen âge et modernité, Montréal, PQ 10-13 novembre 1992” $7000.
1993
Joanne Norman, Carleton University and Jane Toswell, University of Western 
Ontario. “First annual meeting 8c conference of the society for Canadian mediaeval- 
ists Ottawa, Ontario June 3-4 1993” $5875.
Richard Unger, University of British Columbia. “Twenty-third Mediaeval Work­
shop: The University in the Middle Ages, Vancouver, B.C. November 19-20, 1993” 
$5000.
John Osborne, University of Victoria. “14th Canadian Conference of Medieval 
Art Historians, Victoria, B.C. March 3-5, 1994” $5500.
Jill Webster, University of Toronto. “The Cultural Mosaic of the Middle Ages: 
Muslims, Christians, and Jews, Toronto, Ontario, February 17019, 1994” $4669.
1994
William Schipper, Memorial University of Newfoundland. “Annual Meeting of 
the Society of Canadian Medievalists, Calgary, Alberta, 94/06/03-94/06/05” $6000.
Giuseppe Di Stefano, Université McGill. “Le moyen français: le rire, les sour­
ires...les larmes, Montréal, QC 1994/10/03-1994/19/94” $5500.
Hanna Kassis, University of British Columbia. “Heresies and Heretics in the 
Middle Ages, Vancouver B .C. 1994/11/18-1994/11/19” $6000.
E. Ruth Harvey, University of Toronto. “Suppression and Unorthodoxy in the 
Middle Ages, Toronto, Ontario 1995/92/16-1995/02/18” $7050.
1995
David Townsend, University of Toronto. “Gender in the Tongue of the Fathers: 
Ideology and the Subject in Mediaeval Latin Discourse, Toronto Ontario 1995/05/ 
08-1995/05/09” $4470.
William Schipper, Memorial University of Newfoundland. “Annual Meeting of 
the Canadian Society of Medievalists/Congrès annuel, société canadienne des 
médiévistes St John’s Newfoundland 1995/05/27-1995/05/29” $5500.
Murray McGillivray, Calgary Institute for the Humanities. “The Electric Scrip­
torium, Calgary, Alberta 1995/11/09 - 1995/11/11” $7384.
1996
Giuseppe Di Stefano, Université McGill. “Vile Colloque international sur Le 
Moyen Français: Néologie et Création verbale, Montréal, QC 1996/10/17-1006/10/ 
09” $10,000.
Chantai Phan, University of British Columbia. “Ninth Triennial Congress: New 
and Traditional Approaches to Courdy Literature, Vancouver, B.C. 1998/07/25- 
1998/07/31” $40,472 (3 years).
M. Jane Toswell, University of Western Ontario. “The Laws and the Prophets in 
the Middle Ages and the Renaissance, London, Ontario 1997/04/12-1997/04/15'’ 
$10,000.
1997
Mark Vessey, University of British Columbia. "History, Apocalypse and the Sec­
ular Imagination: An Interdisciplinary Symposium on Augustine's City of God, Van­
couver, British Columbia 1997/09/18-1997/09/20" $8000.
1998
Richard Unger, University of British Columbia. "28th Medieval Workshop: 
Courtesan and Nun in Europe and Japan: The Function of the Woman Writer 
between Feudal and Courtly Society Vancouver BC 1998/09/18 - 1998/09/19" 
$9858.
Nicholas Watson, University of Western Ontario. “Vernacularity: The Politics of 
Language and Style, London, Ontario 1999/93/04-1999/03/07" $10,000.
Giuseppe Di Stefano, Université McGill. "IXe Colloque International sur le 
moyen français la recherche: Bilan et Perspectives, Montréal, Q.C. 1998/10/05- 
1998/10/07" $10,000.
1999
Sian Echard, University7 of British Columbia. ‘"The Book Unbound: Manuscript 
Studies and Editorial Theory for the Twenty-First Century" $9883.
Cathleen Hoeniger, Queen’s University. “20th Canadian Conference of Medi­
eval Art Historians" $10,000.
2000
Joseph Goering, University of Toronto. “Editing Robert Grosseteste" $8000.
Karl Zaenker, University7 of British Columbia. “The Idea of the Empire in die 
Middle Ages: History, Fiction and Representation" $6400.
Hans Böker, McGill University. “21st Canadian Conference of Medieval Art 
Historians” $10,000.
Amilcare Iannucci, University of Toronto. “Dante and Cinema” $10,000.
Richard Green, University of Western Ontario. “Third Biennial Conference of 
the International Association for Robin Hood Studies” $7500.
2001
Richard Unger, University of British Columbia. “Thirty-First Medieval Work­
shop: Women and Early Modernity in Europe and Asia” $9710.
Amilcare Iannucci, University of Toronto. “Marco Polo and the Encounter of 
East and West” $10,000.
John Osborne, Queen’s University. “22nd Canadian Conference of Medieval Art 
Historians” $10,000.
Michel Hebert, Université du Québec à Montréal. “Informer: institutions et 
communication (XIIIe-XVe siècle)” $10,000.
2002
Konrad Eisenbichler, Victoria University, Toronto. “The Fall of Troy in the 
Renaissance Imagination” $10,000.
Andy Orchard, University of Toronto. “A Symposium on the Vercelli Book” 
$10,000.
Aid to Research and Transfer Journals/Aide aux revues de 
recherche et de transfert
1995
Le moyen français (Les éditions CERES) $19,677 3 years.
Mediaeval Studies (University of St Michael’s College) $55,785 3 years.
1998
Florilefjium (University of Western Ontario) $3,000 1 year.
Mediaeval Studies (University of St Michael’s College) $67,440 3 years. 
Florilejjium (University of Western Ontario) $7155 3 years.
2002
Le moyen français (Giuseppe Di Stefano, Le moyen français) $25,714 3 years.
Florilegium (M.J. Toswell, University of Western Ontario) $4020 3 years.
Mediaeval Studies (Jonathan Black, Pontifical Institute for Mediaeval Studies) 
$69,671 3 years.
Travel Grants for International Representatives/Subven­
tions de voyage pour représentation internationale
1992, Alexandra Johnston, Executive committee - SIETM Girona, Spain July 4, 
1992 (Victoria University, Toronto) $2168.
Doctoral Fellowships/Bourses de doctorat
1992
Jessica Hemming, University of North Carolina at Chapel Hill. tA textual com­
mentary on die first & third branches of the Mabinogi" (University of Cambridge, 
$28,872 2 years).
Dominic Marner, University of East Anglia. “'The manuscripts of Bishop Hugh 
du Puiset” (University of East Anglia, $28,872 2 years).
Lucy Pick, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “Rodrigo and the Jews: A 
Toledan archbishop and his non-Christian flock” (University of Toronto $14,436 1 
year).
Anne Kavanagh, University of Toronto. “Exegetical Latin literature of early 
Irish writers” (University of Dublin $28,872 2 years).
Karen Jankulak, Pontifical Institute for Mediaeval Studies. “The cult of St Petroc 
in Medieval Cornwall” (University of Toronto $28,872 2 years).
1993
Pegatha Taylor, University of California, Berkeley, no title (UC-Berkeley 
$14,436 1 year).
Rosalynn Voaden, University of York, UK. “Discretio Spirituum in the writings 
of late mediaeval women visionaries” (University of York, UK $14,436 1 year).
Emily O’Brien, Brown University. “Pius II and the intellectual world of his age” 
(Brown University $14,436 1 year).
David Sylvester, Fordham University. “Crisis and survival in mediaeval English 
port towns” (Fordham University $14,436 1 year).
James Bothwell, University of St Andrews. “Land endowment of peerage cre­
ations in the reign of Edward III” (University of St Andrews, $28,872 2 years).
Linda Olson, University of Victoria. “Spiritual autobiography in Augustine and 
Langland: the mediaeval english perspective” (University of York, UK, $28,872 2 
years).
Mireille Desjardins, Université de Montréal. “Les outils du savoir de l’adminis­
tration royale a la fin du Moyen Age en France” (Université de Montréal, $28,872 2 
years).
Juliette Valcke, Université de Montréal. “La mère folle de Dijon (XVe-XVIIe s.) 
histoire et textes théâtraux” (Université de Montréal $28,872 2 years).
Marie Claude Malenfant, Université Laval. “L’Exemplus, de Pénumération au 
récit” (Université de Clermont-Ferrand II $28,872 2 years).
Stephen Moore, Queen’s University. “Reading Mediaeval allegory: a shifting 
paradigm” (Queen’s University $14,436 1 year).
Henry Vandelinde, Queen’s University. “Hagiography and chivalric romance” 
(Queen’s University $14,436 1 year).
Ronda Arab, Dalhousie University “Working women in mediaeval popular 
expression” (Columbia University $28,872 2 years).
Carol Kent, University of Toronto. “Le rôle trompeur du langage dans les farces 
médiévales” (University of Toronto $28,872 2 years).
Jean Shaw, University of Toronto. “The printed dictionary in France before 
1539” (University of Toronto $28,872 2 years).
Charlotte de Vries, University of Toronto. “Historical literature and Christian 
story in mediaeval England” (University of Toronto $14,436 1 year).
Carla DeSantis, University of Toronto. “Critical edition of a Mediaeval Latin 
grammar” (University7 of Toronto $14,436 1 year).
Brian Power, University7 of Toronto. “A liturgical cycle of mass settings in the 
Trent Codices” (University7 of Toronto $14,436 1 year).
Hugh McCague, York University7. “Practical geometry and measurement in 
medieval church and town plans” (York University $14,436 1 year).
Deanne Williams, University of Oxford. “The figure of Dido in late medieval 
literature” (Stanford University7 $28,872 2 years).
Cynthea Masson, McMaster University7. “The Rhetoric of the ineffable” 
(McMaster University7 $28,872 2 years).
1994
Christopher Johnston, University7 of Glasgow. "Anglo-Saxon onomastics and 
etymology” (University7 of Glasgow $14,436 1 year).
Kathryn Starkey, University7 of California, Berkeley. “Representations of the 
healer in mediaeval society” (University7 of California, Berkeley $14,436 1 year).
Trena Evans, University of Western Ontario. “Translating subjects in mediaeval 
dreams” (University of Western Ontario $28,872 2 years).
Gregory Betts, Dalhousie University. “Mischief and design: toward a theory of 
allegorical theatre” (Dalhousie University $28,872 2 years).
Neil Roy, University of Toronto. “A Beneventan Rituale from the 12 th century” 
(University of Toronto $14,436 1 year).
Sarah Tolmie, University of Toronto. “The genre of royal biography” (Univer­
sity of Cambridge $28,872 2 years).
1995
Nancy Prior, Other/Unknown. “The concept of necessity in Ancient Greek liter­
ature and thought” (University of Toronto $28,872 2 years).
Ulrich Teucher, University of British Columbia. “Plato, Petrarch, and Nietzsche: 
spaces for die self’ (University of British Columbia $14,436 1 year).
Brian Cados, University of Toronto. “Evolution of administrative institutions in 
reconquered Valencia” (University of Toronto $14,436 1 year).
Amanda Spencer, University of Toronto. “The settlement and acculturation of 
die Vikings in Western Europe” (University of Toronto $28,872 2 years).
Tessa Kathleen Wilson Ruffo, University of Toronto. “The Morgan Prose Lan­
celot: pictorial, literary, social concerns” (University of Toronto $14,436 1 year).
1996
Charlotte Masemann, Harvard University. “The history of early mediaeval farms 
and gardens” (University of Toronto $46,056 3 years).
Michael Fox, University of Cambridge. “Augustinian hexameral exegesis in 
Anglo-Saxon England” (University of Cambridge $21,936 2 years).
David Piché, Université Laval. “Le commentaire inédit de R. Kilwardby aux 
Seconds Analytiques d'Aristote” (Université Laval $62,676 4 years).
Jennifer Harris, University of Toronto. “Carolingian readers: exegesis and com­
munity in ninth-century Europe” (University of Toronto $62,676 4 years).
1997
Laura Napran, Other/Unknown. “Marriage and dower contracts in Gilbert of 
Mons’ Chronicon Hanoniense” (University of Cambridge $48,240 3 years).
Celeste Chamberland, Concordia University. “Medical discourse and the idea of 
healing in England from the Black Death to 1500" (University of California, Davis 
$64,860 4 years).
José Segura, University of British Columbia. “The theory7 of traditional litera­
ture as applied to Enrique de Villena’s Concept of Poetry7” (University of British 
Columbia $31,620 2 years).
Mary Catherine Davidson, University of Toronto. “Literary7 applications of col­
locational studies in mediaeval English” (University7 of Toronto $15,000 1 yrear).
Greti Dinkova-Bruun, University7 of Toronto. “Critical edition of Alexander of 
Ashby’s latin versified bible” (University of Toronto $31,620 2 years).
1998
Brent Hardy, Emory University. “Cluniac Monasticism in the age of Odilo, 994- 
1049” (Emory7 University $33,240 2 years).
Jonathan Good, University of Minnesota. “Political saints in late Mediaeval 
England: intersections of royal and popular culture” (University of Minnesota 
$33,240 2 years).
Caroline Boucher, Université de Paris XIII. “Savoir moral et moralisation du 
savoir: éthique, économique et politique en langue vulgaire, XIIIe-XVe siècles” 
(Ecole Pratique des Hautes Etudes $49,860 3 years).
Sara Butler, Dalhousie University. “'For better or w'orse': representations of 
spousal abuse in later mediaeval England” (Dalhousie University $33,240 2 years).
Natalie Oeltgen, University of Toronto. “The Conversos of Majorca, 1380- 
1450” (University of Toronto $16,620 1 year).
Kwok-yiu Wong, University of Toronto. “Balancing Wen and Tao: the two ku- 
wen movements in the T’ang-Sung transitional period” (University of Toronto 
$16,620 1 year).
Steven Bednarski, Université du Québec à Montréal. “Justice, crime and social 
control in Manosquin society at the end of the Middle Ages 1325-1430” (Université 
du Québec à Montréal $49,860 3 years).
1999
Kristina Gourlay, University of Toronto. “The mediaeval saracen princess: 
Christian representations of Muslim women in historical and literary sources” (Uni­
versity' of Toronto $33,240 2 years).
Arley Loewen, University of Toronto. “The concept of Jawanmardi (manliness) 
and its historical development in Iranian literature and society” (University' of Tor­
onto $16,620 1 year).
2000
Diana Luft, Harvard University. “Medieval popular literature and the Welsh tra­
dition of translation” (Harvard University $33,240 2 years).
Robin Vose, University of Notre Dame. “The theory and practice of Christian 
missions in the western Mediterranean, ca. 1200-1400” (University of Notre Dame 
$16,620 1 year).
Sébastien Hamel, Université de Paris I. “Justice et justicables à Saint-Quentin à 
la fin du Moyen Âge (1214-1420)” (Université de Paris I $33,240 2 years).
David Watt, University of Western Ontario. “The Thowghtful maladye: melan­
cholic subjectivity in Thomas Hoccleve and François Villon” (University of Oxford 
$49,860 3 years).
John Mitchell, Dalhousie University. “The York mystery play and the new urban 
setting” (Dalhousie University $33,240 2 years).
Brent Miles, University of Toronto. “The rhetoric of antiquity' in the literature 
of early Christian Ireland” (University of Toronto $49,860 3 years).
Paul Robichaud, University of Toronto. “David Jones, modernism and the Mid­
dle Ages” (University of Toronto, $16,620 1 year).
Mark Sundaram, University of Toronto. “The conceptualization of futurity in 
Old English” (University of Toronto $16,620 1 year).
Brian Dobell, University of Toronto. “Medieval philosophers on faith and rea­
son” (University of Toronto $66,480 4 years).
Bruno Paradis, Université du Québec à Montréal. “Les assemblées représenta­
tives en France à la fin du moyen âge: analyse du dialogue symbolique et ritualisé 
entre le Prince et son peuple” (Université du Québec à Montréal $44,320 3 years).
Louis-Philippe Dugal, Université de Montréal. “Université d'Angers et société 
du XlIIe au XVe siècle’’ (Université de Montréal $66,480 4 years).
2001
Hubert Carrier, Université de Paris I. “La mémoire d'un roi, nom et surnom: 
l'étude de Fanthroponymie royale française (XlIIe-XVIe siècles)” (Université de Paris 
I $17,700 1 year).
Bonnie Mak, University of Notre Dame. “The nobility' of education and the 
emergence of the domestic library in die fifteendi century” (University of Notre 
Dame $17,700 1 year).
Amy Appleford, University of Western Ontario. “Community in death: devout 
women, bourgeois piety' and die art of dying” (University of Western Ontario 
$17,700 2 years).
Magda Hay ton, University of Toronto. “Hildegardian apocalypticism and social 
change in die later Middle Ages” (University of Toronto $53,100 4 years).
Frédérique Denis, University o f Toronto. “Systèmes alimentaires et frontière en 
mouvement dans la Castille médiévale” (University of Toronto $70,860 5 years).
Zachariah Pickard, University of Toronto. “Modernizing the mediaeval, mediae- 
valizing the modern: a cross-chronological comparison” (University of Toronto 
$70,860 5 years).
Mairi Cowan, University of Toronto. “Popular piety in pre-reformation Scot­
land: religion in die towns 1350-1560” (University of Toronto $17,700 1 year).
2002
David Butorac, Katholieke Universiteit Leuven (Cadiolic University of Lou­
vain). “John Scottus Eriugena’s translation and use of Gregory of Nyssa: the trans­
mission of the Greek culture to the Latin West” (University of Leuven $70,800 4 
years).
Emmanuel Bourbouhakis, Harvard University. “The authenticating voice: die 
authorial self and the rise of Byzantine humanism in the works of Eustathius of Thes- 
salonike” (Harvard University $17,700 1 year).
Amyrose Joy McCue Gill, University of California, Berkeley. “Affection and 
affective relationships in the writings of Italian Renaissance women” (University of 
California, Berkeley $70,800 4 years).
Robert Nau, McMaster University. “Capaneus: Homer to Lydgate” (McMaster 
University $17,700 1 year).
Isabelle Denise Arseneau, University of Western Ontario. “D’une merveille 
l’autre: écrire en roman après Chrétien de Troyes” (University' of Western Ontario 
$53,100 3 years).
Sheila Christie, University of Alberta. “The cultural function: a history of com­
munity and civic cycle drama” (University of Alberta $53,100 3 years).
Eduard Marian Frunzeanu, Université de Montréal. “Vincent de Beauvais et les 
milieux intellectuels parisiens au XIII siècle” (Université de Montréal $53,100 3 
years).
Stéphanie Brazeau, Université de Montréal. ‘‘Édition de texte et traduction des 
Proverbes au Vilain, recueil du XlIIe siècle” (Université de Montréal $70,800 4 
years).
Marica Cassis, University of Toronto. “The development of the altar in die Early 
Christian Church” (University of Toronto $35,400 2 years).
Danielle Laurendeau, Université du Québec à Montréal. “Rhétorique et dialec­
tique de la pensée paysanne” (Université du Québec à Montréal $17,700 1 year).
Postdoctoral Fellowships/Bourses postdoctorales
1993
Michael Allen, University of Toronto. “Edition of Frechulf of Lisieux for 
C.C.C.M.” (University of Toronto, $27,984 1 year).
Karen Broadhurst, Other/Unknown. “Literary relations between France and 
Britain in the Middle Ages” (University of Toronto $55,968 2 years).
Renate Amstutz, Pontifical Institute for Mediaeval Studies, no title. (University 
of Cologne $55,968 2 years).
Robert Stanton, University of Toronto. “Orality textuality and translation of 
Anglo-Saxon hagiography” (University of Toronto $55,968 2 years).
Anne-Marie Legaré, Université de Paris IV (Paris-Sorbonne). “Les biblio­
thèques féminines en France aux XlVe et XVe siècles” (Centre national de la recher­
che scientifique $55,968 2 years).
Claire Fanger, University of Toronto. “The virgin, the witch and the text” (Uni­
versity of Toronto $55,968 2 years).
Corinne Saunders, University of Oxford. “Rape in Mediaeval literature” (Uni­
versity of Oxford $55,968 2 years).
1994
Rosalynn Voaden, University of York, UK. “A door was opened in heaven: mys­
ticism and gender in the late middle ages” (University of Oxford $55,968 2 years).
Lyse Roy, Université de Montréal. “Les gens du livre et les universités en France 
au XVIe siècle” (Université de Sherbrooke $55,968 2 years).
Carolyn Muessig, Université de Montréal. “Genesis of Control: late mediaeval 
sermons and the creation of woman” (University of Leeds $55,968 2 years).
Nicola McDonald, University of Oxford. “Reading as a woman: a re-vision of 
John Gower’s Confessio Amantis” (University of Oxford $55,968 2 years).
Daniel Taylor, University of Toronto. “Bernold of Constance: canonist and litur- 
gist of the Gregorian reform” (University of Toronto, $55,968 2 years).
Tamara O’Callaghan, University of Toronto. “The psychology of love in the 
Roman de Troie, Confessio Amantis, and Troilus and Criseyde” (University of Tor­
onto $55,968 2 years).
1995
Eric Reiter, Other/Unknown. “Reading the fifteenth-century book” (McGill 
University $55,968 2 years).
Lucy Pick, University of Toronto. “Dialogus libri vitae: anti-Jewish Polemic in 
13th-century Toledo” (University of Chicago $55,968 2 years).
1998
Cynthea Masson, Other/Unknown. “Alchemical literature: the rhetoric and 
reception of Thomas Norton’s Ordinal” (University7 of Western Ontario $61,856 2 
years).
Carl Grindley, Other/Unknown. “The physical book: deep inside the Athlone 
Press editions of Piers Plowman” (University of Victoria $61,856 2 years).
Carla DeSantis, University of Toronto. “Teaching the classics in late mediaeval 
Italy: an edition and study of the proto-humanist Folchinodei Borfoni’s memorialia 
and divisiones” (University of Toronto $59,856 2 years).
1999
Linda Olson, University of York, UK. “Women and the Augustinian tradition of 
intenority: male and female readings and appropriations of the Confcssiones in 
Mediaeval England” (University of Victoria $61,856 2 years).
Brian Catlos, University of Toronto. “Conflicts of interest: individual and com­
munity in minority self-administration in the 14th-century crown of Aragon” (Bos­
ton University $61,856 2 years).
2000
Greti Dinkova-Bruun, Other/Unknown. “A critical edition of Alexander of 
Ashby’s verse calendar Liber Festivalis” (University of Toronto $61,856 2 years).
Deborah Abecassis, McGill University. “In search of the best manuscript of 
Rashi’s pentateuch commentary” (University of Chicago $61,856 2 years).
Michael Fox, Other/Unknown. “Book to a mother: an edition and study” (Uni­
versity of Western Ontario $58,576 2 years).
2001
Laura Napran, University of Cambridge. “Female regents and political authority 
in 12th and 13th century France” (University of Waterloo $75,056 2 years).
Richard McGregor, McGill University. “The manuscripts of Muhammad Wafa 
(d. 1362 AD)” (Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire $73,256 2 years).
Andreas Andreopoulos, University of Toronto. “Metamorphosis of an icon: the 
Transfiguration in Byzantine theology and iconography” (University of Toronto 
$71,556 2 years).
Debra Lacoste, University of Western Ontario. “The usage and ordering of 
responsory chants in matins offices: a tool for determining manuscript affiliations” 
(University of Western Ontario $74,656 2 years).
Eona Karakacili, University of Toronto. “The effects of income distribution on 
economic development: an examination of trends in Medieval England, 1280-1420” 
(University of California, Davis $75,056 2 years).
2002
John Nassichuk, Université de Paris VII (Denis Diderot). “L’élogue de la ville à 
l’époque de la Renaissance: la transformation d’un topos rhétorique” (University of 
Western Ontario $75,056 2 years).
David Porreca, University of London. “The influence of hermetic texts on West­
ern thought, Augustine to Ficino” (Wilfrid Laurier University $75,056 2 years).
Steven Bednarski, Université du Québec à Montréal. “Violence, honour, family 
and friendships: constructing medieval masculinities, 1300-1400” (University of 
Toronto $75,056 2 years).
John Mitchell, Dalhousie University “Telling fortunes: moral contingency in 
late mediaeval English literature” (University of Bristol $74,556 2 years).
Jenifer Sutherland, University of Toronto. “The romance of Margery Kempe: 
time, self, and agency in the Book of Margery Kempe” (Harvard University $40,028
1 year).
Janis Elliott, University of Victoria. “Kings and Queens: politics and gender 
issues in the visual culture of Angevin Naples, 1266-1382” (University of Victoria 
$75,056 2 years).
2003
Maidie Hilmo, no institutional affiliation. “The function of visual images in 
15th century illustrated literary' manuscripts and early printed books” (University of 
Victoria $75,056 2 years).
Ivana Djordjevic, McGill University. “The crusades in the literary imagination of 
12th and 13th century England” (University of Cambridge $75,056 2 years).
Marie-Hélène Rousseau, Royal Holloway, University of London. “Les fonda­
tions de chapelleries en milieux cathédraux en France et en Angleterre au bas moyen 
age: enjeux urbains et piété populaire” (Université Laval $75,056 2 years).
Pascale Duhamel, Université de Montréal. “Les questions disputées de musique 
à l’université de Paris (XlIIe-XIVe siècles)” (Centre national de la recherche scienti­
fique $75,056 2 years).
Kristina Gourlay, Canadian Institute for Advanced Research. “Female anger in 
Medieval England, 1100-1500” (University of Toronto $75,056 2 years).
Matthew Reeve, University of Cambridge. “Marshalling history: the retrospec­
tive funerary effigies of medieval England” (Queen's University' $75,056 2 years).


